





















































































































































































鉛 の溶 出量 mg
1回 J2回 l ;3回

































































































































































































上含有する山田共同湯 の泉水 20を全 く同様
に処理した結果はTtl･ble13及びFig16に示す
















































TIIERMAI. WATERS BY ION EXCHANGE RESIN
AND ITSAPf〉LICATION ON ANALYSIS.
Takashi ASH1ZAIVA.
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